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1 DURANT la deuxième année de ce séminaire, nous avons poursuivi la réflexion sur les
marchés comme institution concrète, plutôt que sous la forme d’entité abstraite. En
reprenant  la  formule  de  la  confrontation  d’approches  différents,  des  économistes,
sociologues et anthropologues ont analysé divers types de marché : les marchés aux
poissons  (Wilma Leitão  de  l’Universidade  Federal  do  Pará  et  Patrice  Guillotreau  de
l’Université de Nantes, LEMNA) ; les marchés de l’art (Nathalie Moureau de l’Université
Paul-Valéry et  Alain Quemin de l’Université de Marne-la-Vallée) ;  les  marchés de la
qualité  (Gilles  Allaire,  INRA-ESR,  et  Valeria  Siniscalchi.  Une  dernière  séance  a  été
dédiée  au  rapport  entre  valeurs  et  prix  dans  les  marchés  avec  Dominique  Ami
(Université de la Méditerranée, GREQAM) et Richard Wilk (Université Indiana, directeur
d’études invité à l’EHESS).
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